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越鉄理 : 内 リ ンパ水腫推定検査の臨床的意義 に つ
い て ， 第38回 日 耳鼻中部地方連合会， 1990， 7 ， 
名古屋.
31) 五十嵐良和， 渡辺行雄， 水越鉄理 : 高圧酸素治
療 に よ る 中耳圧力損傷に つ い て ， 第38回 日 耳鼻中
部地方連合会， 1990， 7 ， 名古屋.
32) 将積 日 出夫， 水越鉄理， Barmack N. H. : 生
理的刺激の家兎小脳小節 ・ 虫部垂の視性入力の検
討， 第14回 日 耳鼻富 山県地方部会， 1990， 3 ， 富
山.
33)  麻生 伸， 渡辺行雄， 水越鉄理 : 遅発性内 リ ン
パ水腫の臨床的特徴 に つ い て ， 第14回 日 耳鼻富 山
県地方部会， 1990， 3 ， 富 山.
34) 小林英人， 伊東宗治， 長崎孝敏， 渡辺行雄 : 内
耳梅毒の神経耳科学的特徴， 第14回 日 耳鼻富 山 県
地方部会， 1990， 3 ， 富 山.
35) 大村明彦， 小林英人， 渡辺行雄， 島 一晴 : 先
天性 と 考 え ら れた 巨大な 真珠腫の一例， 第14回 日
耳鼻富 山 県地方部会， 1990， 3 ， 富 山.
36) 木村 寛， 浅井正嗣， 中 川 肇， 小泉富美朝 :
屑桃周 囲膿療の経過 を た ど っ た 肩桃結石のー症例，
第14 回 日 耳鼻富 山県地方部会， 1990， 3 ， 富山.
37) 大井秀哉， 小林英人， 渡辺行雄， 水越鉄理， 桑
山直也 : 超選択的塞栓術が著効 し た 鼻腔血管腫の
1 例， 第14回 日 耳鼻富 山 県地方部会， 1990， 3 ， 
富 山 .
38) 五十嵐良和， 麻生 伸， 渡辺行雄 : 耳下腺管断
裂の 1 症例， 第14回 日 耳鼻富 山 県地方部会， 1990， 
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3 ， 富 山 .
39) 安 田健二， 小林英人， 大村明彦， 神 田 憲一 :
verrucous carcinoma の 1 例， 第14回 日 耳鼻富 山
県地方部会， 1990， 3 ， 富 山 .
40) 安田健二， 浅井正嗣， 中 川 肇， 大橋直樹， 渡
辺行雄， 水越鉄理 : 末梢前庭障害症例の病態評価
に お け る 動的体平衡機能検査の有用性， 第255回 日
耳鼻北陸地方連合会， 1990， 6 ， 金沢.
41) 伊東宗治， 麻生 仲， 浅井正嗣， 渡辺行雄， 水
越鉄理 : 顔面神経麻癖高度障害例の検討， 第255回
日 耳鼻北陸地方連合会， 1990， 6 ， 金沢.
42) 山本森弘， 中川 肇， 渡辺行雄， 水越鉄理 : 歯
根嚢胞の 1 例， 第44回北陸医学会総会 (第256回 目
耳鼻北陸地方連合会) 1990， 9 ， 富 山.
43 )  木村 寛， 渡辺行雄， 浅井正嗣， 安田健二， 水
越鉄理 : 直立姿勢維持に対す る 下腿 自 己受容器入
力 の検討 正常例 と 末梢前庭障害例 に つ い て ，
第44回北陸医学会総会 (第256回 日 耳鼻北陸地方連
合会) ， 1990， 9 ， 富 山.
44 )  伊東宗治， 将積 日 出夫， 渡辺行雄， 水越鉄理，
鏡森定信， 成瀬優知 : メ ニ エ ー ル病 に対す る コ ミ
ュ ニ テ ィ 心理学的 ア プロ ー チ ， 第15回 日 耳鼻富 山
県地方部会， 1990， 11， 富 山.
45) 将積 日 出夫 : Waardenburg 症候群の 1 例， 第
15回 日 耳鼻富 山 県地方部会， 1990， 11， 富 山.
46) 五十嵐良和 : 耳介仮性嚢腫の 1 例， 第15回 目 耳
鼻富 山 県地方部会， 1990， 11， 富 山 .
47) 安田健二， 大井秀哉， 大橋直樹， 渡辺行雄 : 鼻
中隔原発の 多形腺腫， 第15回 日 耳鼻富 山 県地方部
会， 1990， 11， 富 山 .
48) 伏木宏彰， 赤荻勝一， 小林英人， 渡辺行雄， 水
越鉄理 : 呼 吸 困 難 を 主 訴 と し た Choanal polyp 
の 1 症例， 第15回 目 耳鼻富 山 県地方部会， 1990， 
11， 富山.
49) 上田晋介， 下坂博昭， 中野一郎， 片町紘夫 : 腎
炎 を合併 し た丹毒の l 例， 第15回 日 耳鼻富 山 県地
方部会， 1990， 11， 富 山 .
50) 吉田行夫 : 悪性腫虜 と 紛 ら わ し か っ た 舌外傷，
第15回 日 耳鼻富 山 県地方部会， 1990， 11， 富 山 .
5 1 )  藤坂実千郎， 山本森弘， 大井秀哉， 渡辺行雄，
水越鉄理， 五十嵐良和 : 下顎離断後の ミ ニ コ ン プ
レ ツ シ ョ ン プ レ ー ト 固定の経験， 第15回 日 耳鼻富
山 県地方部会， 1990， 11， 富山.
52) 神田憲一， 麻生 伸 : マ イ ク ロ ラ リ ン ゴサ ー ジ
エ リ ー後右前頚部皮下気腫 を き た し た症例， 第15
回 日 耳鼻富 山 県地方部会， 1990， 11， 富 山.
53) 木村 寛， 浅井正嗣， 大橋直樹， 渡辺行雄， 水
越鉄理， 小林 政， 関 剛， 大村明彦 : 進行性
筋 ジ ス ト ロ フ ィ ー と 頭部 Castleman's disease の
合併症， 第15回 日 耳鼻富 山 県地方部会， 1990， 11， 
富 山 .
54) 山本森弘， 大井秀哉， 麻生 伸， 上田晋介， 渡
辺行雄， 水越鉄理 : 聴神経腫虜症例の蛸電図， 第
257回 日 耳鼻北陸地方連合会， 1990， 12， 金沢.
55) 石川 美幸， 渡辺行雄， 大井秀哉， 将積 日 出夫，
浅井正嗣， 水越鉄理 : 急性聴覚平衡障害が発症 し
た 椎骨動脈系障害の 2 症例， 第257回 日 耳鼻北陸地
方連合会， 1990， 12， 金沢.
56) 渡辺行雄， 水越鉄理 : め ま い 症例 に対す る 漢方
治療の経験， 第 1 回北陸耳鼻咽喉科漢方研究会，
1990， 12， 金沢.
57) 木村 寛， 中川 肇， 浅井正嗣， 渡辺行雄， 水越
鉄理， 小泉富美朝 : 扇桃周 囲膿虜様経過 を た ど っ
た 肩桃結石の 1 症例， 第52回耳鼻臨床学会， 1990， 
7 ， 久留米.
58) 安村佐都紀， 渡辺行雄， 小林英人， 大橋直樹，
山本森弘， 木下朱美， 水越鉄理 : 後迷路性前庭障
害 と 温度性眼振検査所見， 第52回耳鼻臨床学会，
1990， 7 ， 久留米.
59) 山本森弘， 麻生 伸， 上田晋介， 五十嵐良和，
水越鉄理 : 聴神経腫虜摘出術後症例の耳鳴 に つ い
て ， 第35回 日 本聴覚医学会， 1990， 10， 東京.
60) 麻生 伸， 大井秀哉， 渡辺行雄， 水越鉄理 : メ
ニ エ ー ル病の蛸電図所見 と 聴力 と の関係， 第35回
日 本聴覚医学会， 1990， 10， 東京.
61) 大井秀哉， 麻生 伸， 上田晋介， 渡辺行雄， 水
越鉄理 : 聴神経腫療の蛸電図の 検討， 第35回 日 本
聴覚医学会， 1990， 10， 東京.
62) 木村 寛， 麻生 伸， 大井秀哉， 長崎孝敏， 渡
辺行雄， 水越鉄理 : 原 田病 に 対す る 神経耳科学的
検討， 第35回 日 本聴覚医学会， 1990， 10， 東京.
63) 長崎孝敏， 武田精一， 麻生 伸， 水越鉄理 : パ
ソ コ ン を 用 い た補聴器 フ ィ ッ テ ィ ン グ の試み， 第
35回 日 本聴覚医学会， 1990， 10， 東京.
64) 伊東宗治， 渡辺行雄， 麻生 伸， 浅井正嗣， 水
越鉄理 : 急性末梢性顔面神経麻揮 に お け る 高度麻
庫症例の検討， 第13回 日 本顔面神経研究会， 1990， 
6 ， 名古屋.
65) 大井秀哉， 渡辺行雄， 将積 日 出夫， 浅井正嗣，
水越鉄理 : 椎骨脳底動脈障害 に よ り 発生 し た 急性
聴覚平衡障害の 2 症例， 第18回 日 本臨床耳科学会，
1990， 11， 大分.
66) 五十嵐良和， 渡辺行雄， 水越鉄理 : 高圧酸素療
法 に よ る 中耳圧力損傷の検討， 第18回 日 本臨床耳
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科学会， 1990， 11， 大分.
67) 伊東宗治， 将積 日 出夫， 渡辺行雄， 水越鉄理，
鏡森定信， 成瀬優知 : メ ニ エ ー ル病の発症背景因
子 に 関す る コ ミ ュ ニ テ ィ 心理学的ア プ ロ ー チ ， 第
49回 日 本平衡神経科学会， 1990， 11， 大宮.
68) 安田健二， 渡辺行雄， 浅井正嗣， 大橋直樹， 中
川 肇， 水越鉄理， 川 崎 匡 : 末梢前庭障害例の
直立姿勢維持 に対す る 体性感覚情報の検討， 第49
回 日 本平衡神経科学会， 1990， 12， 大宮.
69) 浅井正嗣， 渡辺行雄， 大橋直樹， 安田健二， 中
川 肇， 水越鉄理， 川 崎 匡 : 起立台水平移動刺
激時の 立 ち 直 り 反射 に つ い て一温度刺激下 で の 検
討-第49回 日 本平衡神経科学会， 1990， 12， 大宮.
70) 長崎孝敏， 渡辺行雄， 水越鉄理 : 外耳道空気圧
刺激 に よ る 身体動揺判定の試み， 第49回 日 本平衡
神経科学会， 1990， . 12， 大宮.
71) 中川 肇， 大橋直樹， 渡辺行雄， 水越鉄理 : 下
腿振動刺激 に よ る 重心動揺の変化 に つ い て (第 3
報) 第49回 日 本平衡神経科学会， 1990， 12， 大宮.
72) 安村佐都紀， 中 川 肇， 大橋直樹， 渡辺行雄，
水越鉄理， 石川 美幸， 伏木宏彰， 藤坂実千郎 : め
ま い疾患 に対す る 心電図 と 自 律神経系 の 関与 に つ
い て ， 第49回 日 本平衡神経科学会， 1990， 12， 大
宮.
73) 渡辺行雄， 大村明彦， 伊東宗治， 小林英人， 水
越鉄理 : 全視野刺激に よ る 視運動性眼振 と 前庭性
眼振急速相の類似性， 第49回 日 本平衡神経科学会，
1990， 12， 大宮.
74) 大橋直樹， 水越鉄理 : 滑動性眼球運動 に お け る
initiation と maintenance に つ い て ， 第49回 日 本
平衡神経科学会， 1990， 12， 大宮.
75) 赤荻勝一， 佐藤 悠， 川 崎 匡 : ネ コ 小脳小節
への求心性検討に つ い て ， 第49回 日 本平衡神経科
学会， 1990， 12， 大宮.
76) 将積 日 出夫， Barmack N .  H.， Wood W. R :  
一側前庭神経切断後の家兎小脳神経伝達物質の 変
化， 第49回 日 本平衡神経科学会， 1990， 12， 大宮.
77)  神田憲一， 大橋直樹， 渡辺行雄， 水越鉄理 : 中
枢性平衡障害 に お け る 滑動性眼球運動 と FFS と
の 関連 に つ い て ， 第49回 日 本 平衡神経 科学会，
1990， 12， 大宮.
78) 大橋直樹 : フ ー リ エ変換 を 応用 し た 滑動性眼
球運動分析， 第 9 回医療情報連合大会， 1990， 1 ， 
東京.
79) 大橋直樹， 渡辺行雄， 武田精一， 水越鉄理 : 白
己相関数の平衡機能検査への応用 ， 第 6 回耳鼻咽
喉科情報処理研究会， 1990， 3 ， 東京.
80) 武田精一， 大橋直樹， 渡辺行雄， 水越鉄理 : パ
ソ コ ン用 デー タ 入力装置の諸機能 に 関 す る 比較，
検討， 第 6 回耳鼻咽喉科情報処理研究会， 1990， 
L 東京.
81) 大橋直樹 : 滑動性眼球運動分析への 自 己相 関
係数の応用， 第10回医療情報学連合大会， 1990， 
11， 仙台.
82) 中川 肇， 山本森弘， 大村明彦， 大橋直樹， 坂
昌範 : 屑桃摘出術を施行 し た 掌跡膿胞性関節炎
の 1 例， 第11回 富 山 県免疫 ア レ ル ギ ー 研究会，
1990， 2 ， 富山.
83) 安田健二， 小林英人， 渡辺行雄， 神田憲一 : 筋
皮弁移植部 よ り 発生 し た verrucous carcinoma 
の 1 例， 第 9 回北陸頭頚部腫虜懇話会， 1990， 7 ，  
富 山 .
84 ) 羽Tatanabe Y.， Mizukoshi K.， Yasuda K.， Ishii 
M.， Honda Y.， and Sekiguchi Ch. : Eye movement 
elicited by lateral linear acceleration. The 3rd 
Nihon Univ. International Symposium on Aero. 
space Science 1990， 4 ，  Tokyo. 
85) 渡辺行雄， 大橋直樹， 小林英人， 武田精一， 水
越鉄理 : 振子様刺激検査の処理方法， 第 6 回耳鼻
咽喉科情報処理研究会， 1990， 3 ， 東京.
86) 渡辺行雄， 水越鉄理 : め ま い症例 に対す る 漢方
治療の経験， 第31回 目 耳鼻新潟県地方部会， 1990， 
12， 新潟.
⑨ そ の 他
1) 渡辺行雄， 水越鉄理， 佐々 木祐幸， 斉藤 恒，
中野雄一 : 電気性身体動揺検査 (GBST) の 臨床的
意義 (有機水銀中毒認定例 に つ い て の検討) 水俣
病総合調査研究会， 1990， 2 ， 東京.
2) 水越鉄理， 渡辺行雄 : メ ニ エ ー ル病の case con­
trol study の 中 間報告， 厚生省特定疾患前庭機能
異常調査研究班第 1 回総会， 1990， 7 ， 大阪.
3) 新関泰夫， 渡辺 肋， 水越鉄理， 渡辺行雄， 北
原正章， 矢沢代四郎 : メ ニ エ ー ル病全国調査の分
析一過去の集計に お け る 重複例 に つ い て一厚生省特
定疾患前庭機能異常調査研究班第 3 回総会， 1990， 
12， 大阪.
4) 伊東宗治， 水越鉄理， 渡辺行雄， 将積 日 出夫，
鏡森定信， 成瀬優知 : メ ニ エ ー ル病発生背景因子
に 関 す る コ ミ ュ ニ テ ィ 心理学的 ア プ ロ ー チ (第 2
報) 厚生省特定疾患前庭機能異常調査研究班第 2
回総会， 1990， 12， 大阪.
5) 渡辺行雄， 水越鉄理， 中川 肇， 北原正章， 矢
沢代四郎， 中江公裕 : メ ニ エ ー ル病の症例対照研
究， (確実例， め ま い例， 一般患者， 健康者 を 中心
q/U nu --ム
2) Fuse H . ，  Takahara M. ，  Ishii H . ，  Sumiya H. ，  and 
Shimazaki J. : Measurement of testicular volume 
by ultrasonography. Int. J .  Androl. 1 3 :  267-272， 
1990. 
3) Sasagawa 1 . ，  N akada T. ，  Kazama T. ，  Satomi S.， 
Terada T.， and Katayama T. : Volume change of 
the prostate and seminal vesicles in male 
hypogonadism after androgen replacement therapy. 
Int. Urol. Nephrol. 22: 279-284， 1990. 
4)  Sasagawa 1 . ，  Nakada T.， Umeda K.， and 
Katayama T. : Effect of a depot analog on steroids 
and seminiferous tubules in patients with prostatic 
cancer : An approach to male contraception. Adv. 
Contro. Deliv. Syst. 4: 1-11 ，  1990. 
5) 布施秀樹， 秋元 晋， 赤倉功一郎， 島崎 淳 :
前立腺癌脊椎転移 に よ る 脊髄麻癖. 日 泌尿会誌
81 : 465-470， 1990. 
6) 古 田秀勝， 中 田瑛浩， 片 山 喬 : 正常 SD ラ ッ ト
腎 に お け る カ テ コ ー ル ア ミ ン ム 受容体の 研究.
ド ー パ ミ ン がお よ ぽす 影響 に つ い て . 日 泌尿会誌
81 : 82-88， 1990. 
7) 古 田 秀勝 : 正常 ラ ッ ト 副 腎 お よ び ヒ ト 副 腎 に お
け る カ テ コ ー ル ア ミ ン α 受 容 体 の 研究. 日 泌尿
会誌 81 : 161-169， 1990. 
8)  井坂茂夫， 赤倉功一郎， 島崎 淳， 熊本悦明，
久保 隆， 山 中英寿， 赤座英之， 阿曾佳郎， 岡 田
清己， 馬場志郎， 片 山 喬， 渡辺 決， 岡 田謙一
郎， 園 田孝夫， 古武敏彦， 宇佐美道之， 竹中生昌，
有吉朝美， 斉藤 泰， 古里征国， 坂本穆彦， 矢谷
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